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The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D., LL.D.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
Accompanying Vocalist: Nicholas A. De Matteo. '65
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Francis Emery, F.S.C., Ph.D. Brother G. Robert, F.S.C., MA.
Dean of the Evening Division Dean of the School of Arts and Science
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Dean of the School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Emmett J. Gavin, '64
Musical Selection—Valdres Johannes 1 lanssen
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel Jack C. Maldonado. LI S A
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Captain Frank H. Mitchell, 11 .S M C
Officer Selection Officer
The Conferring of Honorary Decrees
Doctor of I ows
Theodore H. Mecke
Business Executive
or. Joseph 1. 1 lubacher, Ph.D.
James T. I [arris, Jr.
Executive, lord Foundation
Sjyonsur. Brother Gregorian P.iul, F.S.C., Ph.D.
II. Blake Hayman, M.D., F.I.C.S
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Earl Wilson Borgard, Jr.
Joseph Robert Bowen
Thomas Edward Bradford
Gerard P. Callahan, Sr.
Donald Joseph Campanile

















































Enoch Francis Kroutch, Jr.
Russell Albert Lafferty







































































































Edward Joseph I Linus Joseph Heed
Bernard Joseph Bieg
Edward Stephen Bucsku,
Arthur 1 I.in\ Ernst
John Connor Gello
Mi. hai I Eugene Accetta, Jr.
Dennii 1 swienj t Angelistnti
Anthony I bomu Bat brat li
M. Belt ni. Jr.
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Warn a Mi had Benedetto
Kh hard I iwrem e Bernhardl
Pranklin Edwin Bevex
I swrew <• Stephen I
Paul [ohn Bolognonc
fohn Russell Boyd
f« h pli l ma a Bradshaw
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William Joseph Collins, Jr.
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John Mark Homey, Jr.
Gerard Jude Hurlbrink
Francis Xavier Iaquinto

















William Joseph Lahr, III










Donald Francis McAvoy, Jr.
Albert Edward McBride, Jr.






































James Michael O'Driscoll, Jr.
Thomas Carl Olbrich
Joseph Michael O'Malley
Joseph Tertiliano Palombi, Jr.
Richard Barend Paul
Ralph Francis Perkins, Jr.
James Edward Philipp
Raymond William Podmenik, Jr.
Robert Martin Potter













































James F. Weeney, Jr.
Joseph Frederick Weiderman
James H. Welch, III
Richard Thomas White
Brother Joseph Jerald Willard, F.S.C.
James Edward Wolf


















John P. De Angelo
Maxima Cum Laude
Robert Douglas Falkowski










John Joseph Magee, Jr.
Francis Maurice Migliore
Edward Andrew Mosca, Jr.



















Hosrof Ara Bagraduni, Jr.
Helmut Alfred Baranyi
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Chtrlei M. unite Brosenne, Jr.
Al.ui 1 OUil Brown
fohn I bomm Browne, jr.
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Sarvarorc Pete Caknro
Wallace Leo Gannon
























William 1 ram ii Ddaney, Jr.
Eugene Gerard Delany
Howard Gharlcs I)e Martini
Brother Rene Prandi De Porter, F.S.C.
Anthony Jceeph 1
1
Mk hail Joseph DeSanti
Lawrence [ceeph DeVero, lr
fohn [oaeph Derer
lames l'atiu k Devine
I Gerald Devlin, Jr.
Thorn* Paul Devlin
William Edward Dietrich, Jr
Raymond [oaeph DiLiano















































William Mark Alexander Hamilton
Carl Reginald Hamlin
Robert James Handforth















Charles Nicholas Hug, Jr.
William Michael Hughes






James H. Kates, Jr.
Kenneth James Kavanaugh
























Gerard Joseph Leahy, Jr.
J. Clifford Lenahan, Jr.
Robert Edward Lewis



















James Joseph McKay, Jr.
Francis Owen McKeaney, Jr.
John Francis McKeogh
William Thomas McNulty







Brother M. Alician Manear, F.S.C.
Edward Francis Mastal
Walter Michael Mathews
























John David Ottinger, III











Peter A. Peroni, II
Raymond Anthony Pescatore
Victor Michael Petroski































Joseph J. Schoen, Jr.
Robert James Schummer




































William Anthony Votto, Jr.
Robert Bernard Wachendorfer







John F. Williams, Jr.
Zachary Stephen Wochok
Harry Joseph Workman
Joseph Edward Wreen, Jr.






Brother David Clement Bottorff, F.S.C.
Brother Gilbert Matthew Buckley, F.S.C.
Brother Christopher Francis Cerminara, F.S.C.
Brother Michael Justinian Del Rossi, F.S.C
Brother Eric Francis Elligson, F.S.C.
Brother Denis of Jesus Gallagher, F.S.C.
Brother Eugene Aubrey Grabowski, F.S.C.
Brother Charles David Marin, F.S.C.
Brother Ephrem Vincent Martin, F.S.C.
Brother Eric Lawrence Monroe, F.S.C.
Brother Jeremy Francis Ronan, F.S.C.
Brother Vincent of Man' Thuman, F.S.C.








Gerald J. Dunn, Jr.













John J. McCncken, Jr.
Dennii J. McGnth
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Church of the Immaculate Conception
Tuesday, June 9, 1964 - 10:00 A. M.
Presiding
Most Rev. Francis J. McSorley, O.M.I.
Vicar Apostolic of Jolo
Philippine Islands
The Ministers of the Mass
Celebrant
Rev. Mark Heath, O.P.
College Chaplain
Deacon
Rev. Clement Burns, O.P.
Sub-Deacon
Rev. Francis R. Bailie, O.P.
Sermon by
Rev. Francis A. McDermott
Pastor, Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
in which parish was founded the first community and school
of the Christian Brothers in Philadelphia, 1853
Minor Ministers
Acolytes: Donald F. McAvoy, '64
James A. Giglio, '64
Thurifers: Mark J. Gallagher, '64
James R. Mulhern, '64
Commentator: Emmett J. Gavin, '64
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C.
Singing for the Mass
Senior Brothers Choir from La Salle College
under the direction of Brother Eric Leo, F.S.C.
Director of Congregational Singing
Brother E. Alban, F.S.C.
La Salle College
Organist
Brother William Aubrey, F.S.C.


